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1. De molaren uit de vindplaats Voigtstedt, oorspronkelijk toegeschreven aan de nieuwe ondersoort Archidiskodon 
 meridionalis voigtstedtensis DIETRICH, 1958 *, behoren tot M. trogontherii (POHLIG, 1885). Het trinomen 
 Mammuthus meridionalis voigtstedtensis dient te worden verworpen.
      *   Dietrich, W.O., 1958: Übergangsformen des Süd-elefanten (Elephas meridionalis NESTI) im Altpleistozän Thüringens. 
 Geologie, 7, 3/6: 797 -807 
  Dietrich, W.O., 1965: Fossile Elephantenzähne von Voigtstedt in Thüringen. - pp. 521-536, pls. XXXII-XXXV in: H. 
 Wehrli et al. (eds.): Das Pleistozän von Voigtstedt. Internationales paläontologisches Kolloquium 1963. 
 Paläontologische Abhandlungen, Abt. A, Paläozoologie, II, 2/3: 221-692, 236 figs., pl. I-XL. Akademie Verlag, Berlin 
 
2. De taxa Mammuthus meridionalis cromerensis (DEPÉRET & MAYET, 1923), Mammuthus meridionalis 
 jockgrimensis (DIETRICH, 1958) en Mammuthus meridionalis uromensis (VÖRÖS, 1979) dienen eveneens te 
 worden verworpen. 
 
3.   Archidiskodon garutti  MASHCHENKO, 2010 * is te beschouwen als een species inquirenda. 
      *  Mashchenko, E.N. / Maschenko, E.N., 2010: Èvolûtsiâ mamontoidnych slonov na severnom Kavkaze (Rossiâ) v Pliocene i 
 Plejstocene / Evolution of the elephants of the mammoth lineage in the northern Caucasus (Russia) in the Pliocene and 
 Pleistocene. Trudy Zoologičeskogo Instituta PAH, 314, 2: 197-210 (in Russian, with English abstract and captions) 
 
4. Ongeveer tweederde van de meetbare molaren van de laat vroegpleistocene vindplaats Dorn-Dürkheim 3 is niet toe 
 te schrijven aan Mammuthus trogontherii (POHLIG, 1885) *, maar aan een populatie van Mammuthus meridionalis 
 (NESTI, 1825) die het evolutionaire niveau van die van Saint-Prest niet overstijgt. 
      *  Franzen, J.L., Gliozzi, E., Jellinek, T., Scholger, R., Weidenfeller, M., 2000: Die spätaltpleistozäne Fossillagerstätte Dorn-
 Dürkheim 3 und ihre Bedeutung für die Rekonstruktion der Entwicklung des rheinischen Flußsystems. Senckenbergiana 
 lethaea, 80, 1:  305-353. Frankfurt am Main 
 
5. Waar het gaat om het morfologische onderscheid tussen molaren van Mammuthus meridionalis (NESTI, 1825) en 
 M. trogontherii (POHLIG, 1885) is het hoogte-breedte-quotient (HBQ of HI, hypsodonty index) een betere indicator 
 dan het aantal lamellen in de complete kroon (P, plate number). 
 
6. Een duidelijk verband tussen de emaildikte van een molaar van Mammuthus meridionalis (NESTI, 1825) en de 
 grootte, secundair het geslacht *, van het bijbehorende individu kan niet worden gelegd.   
      *   Azzaroli, A., 1977: Evolutionary patterns of Villafranchian elephants in Central Italy. Atti della Accademia 
nazionale dei  Lincei. Memorie. Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali, serie VIII, volume XIV, sezione II a, 4: 
149-168 
 
7. Het vroegste Westeuropese voorkomen van een molaar met mozaïek-kenmerken is dat uit het Bavelien van Dorst 
 (c. 0.95 Ma). Het voordeel van de twijfel t.a.v. eerdere determinaties als een late vorm van M. meridionalis (NESTI, 
 1825) * komt hiermee te vervallen. 
      *   Van Essen, H., 2003: Tooth morphology of Mammuthus meridionalis from the southern bight of the North Sea and from 
 several localities in the Netherlands. - pp. 453-511 in: J. W. F. Reumer et al. (eds.): Advances in Mammoth research. 
 Proceedings of the Second International Mammoth Conference, Rotterdam, 16-20 May 1999. Deinsea 9. Rotterdam  
 Lister, A.M., Sher, A.V., Van Essen, H., & Wei, G., 2005: The pattern and process of mammoth evolution in Eurasia. 
 Quaternary International, 126-128: 49-64. 
 
                       ►►► 
 
 
 
 
 
8. De zgn. ‘hoek A’ in een M3 - antero-posterieur gemeten tussen het kauwvlak in een vroeg afslijtingsstadium en een 
 lijn over de toppen van de achter het kauwvlak gelegen lamellen - vertoont een spreiding waarbinnen de lagere 
 waarden (rond 117°) als geavanceerd, en de hogere (rond 135°) als  primitief te beoordelen zijn.  
 
9. Computertomografische scans (CT-scans) zouden een belangrijker rol kunnen en moeten spelen in morfologisch 
 onderzoek van molaren van Proboscidea, en verder in het paleontologisch onderzoek in zijn geheel.       
 
10. Aangezien skelet-elementen noodgedwongen een ondergeschikte rol spelen bij de determinatie van olifantenresten, 
 verdient het aanbeveling om te komen tot een betere kwantificatie van de ruimtelijke eigenschappen van 
 beenderen.  
11. Sommige rookpalen op de perrons van de Nederlandse Spoorwegen zijn vooral op te vatten als palen die roken, en 
 wel zodanig dat de hierbij ontstaande luchtvervuiling groter is dan degene die veroorzaakt werd door het roken van 
 alle sigaretten waarvan de peuken in de palen zijn gedeponeerd. 
12. Als heilzame ontspanning na alle concentratie op correcte formulering zou het promovendi een tijdje moeten 
 worden toegestaan zich te bedienen van het soort Nederlands waarin kan worden medegedeeld dat zij absoluut 
 zoiets hebben van,  zeg maar, eh..., dinges. 
13. Leiden is ontzet door het onderwijsbudget. 
 
 
 
